








D'acord amb els prlncl- I'
pis lurldlcs, rem respon­
sables dele crim's felxlstee
no solement Hitler I Mus­
sollnl, sin6 tembe llurs
,
encobrldors, ele hletrlens
de Ia tllplom�cie glnebrl- .
n��
ANYDI , Matar6 dlvendrel U febrer 1931 NUM.485,
NUMI!RO $OL.Ta, i 5 CIS
'suesc",IPCIO, 2'60 F ESSET!!B ME..
Bs i:ndubfable que la ioventut �s un
element -de primer ordre en l'lmpuls
Ja fa dies que 18 premsa remarca la de totes lee co'nsecuciqns., ,
aUuacf6 dellcadleelma de lee .neclona . , en la g�erra la j'o�entut hi ha apor-.
qD�jenen 'regits ,els seus ��estlns per tat el seu entuetasme�la seve Ie, ad ..
autacrateB.
.
Ii�c la eeva sang. 'No sera en ve, ,pe"
Uulla porta una vida Interne' agobi�- rb, La llevor que.eraleembra aquesre,
cia en extrem. Ale�anye, e08ft de fructificariJ en �n'de.ma esplendoros.
molts anys, tents.com porta de r�gim
lIazfsta, un 58crificf dlari I penes, 1 on
Ie 8e,Vll Boblacf6 re�ta obllgada' a una
s�rfe. de reetrlcclons herolques per
,
soetenlr l'enorme rearmament que.la
portera a la mes sorollesa' de lee ca-
fhtrofes_
.
: Avui la premsa dona Ia'nova de la
dlml�sl6 del Govern Goge; que sem­
,
bleva que lenin de durar molt ,temps
exercint la lseva dfcfadura �8dbre 'la,
,poMac16 romanesa.
Bn les 'e!feree politfq�e8 es creia
'
en la posslblHtat de I�, conafitucl6 de
un Gctbfnet pli'eeldlt pe� patriarca de 1_
BsgJetc.f-e orto,doxa i integral 'per e,x­
pre�ld�nts dela Coneell. so!amen.t, 0
b� un GabITIet de' tecnics sense cap
�lor poJrtic.
' ' "
Aquesta nota de descomposicJ6 he
,
causa' gran eorpre�a a Ro_ma, Imts 151
ea ft' €In compte que.,lll conetituci6 del
Covern Goga havia e�'tat rebu,t eimb
141 mejor sfmpalia en el!9 cercJes fel·
Per aquesf dema ee lIuita i per equest
I, .:,
demit ee veneers.
L'enruetasme que la ioventut he im ..
.
pregnat en la noetra llulta �8 conte­
glQ; per torsels altres clutadans. La




estfmul que tots hem d'apreclar i m�s
. '- '
que apreciar pro'pulsa,r; Amp1iar �b
,
la nostra col'laborncf6 viva i de'cldida.'
Ho� ha d'aj'udar D 10 jotentut tn
tots els aepecte�. Concedlr-li el valor
que realment t�� Tenir-hi confhm�a.
Confhm�a que,ha demosll'lJt mer�jxer. i els, ,treballs -d'orgcnitzacf6 I ,md'ega:" 50lucions ,ven�n a com.pletar tota una
Ajudant.la sempre en tots' els casos. I ment van� bon xic endavant. Bs clar 'serle de tasqu�8 que d'una manera
�on2sr.li 8uport, callu amorOs 1 �or· i que per,l'envergedUfJ2 que aquest tin':' gtneral,s'assenyalen lee bases de Ia
dl I,
"
1 dra no ee poden preclsar' nl molt A. 1 ..,. A.• adopta.nt ja u,nes formes or­�� jOVe�fut':d'ar� he d,onat �ro;es 'j menys, da�ee. En tenim prou,a�mb ea- ganiques qQe f�ran poeslble 10 ,unitat
de voler-se 3uperar. De mlHorrir-se ber que a�ht tr�besUf$ activamant. dele. joves en liIl,base, es dir en les
constantment. De capacitar ,se Leeser
'
� Pel que fa rder�ncla lI:. 121 Banda fiibrfquee, en el �ampt'e� els centres
utll � la so c'Ie.





bulr III d'!m� que tots tenim el deure for�a aprecfable.




el�, concerts que regularment es do-
de fonar.
" '"f naven al Parc, ee.celebraran elldcaJ
,
La )ovenfut ha· den:ostrZ!t que Ie �. de la SoCietat Ateneu. S'enl�n que hi dels 18 anys, a�ce!l a tots �)s Hocs de
amor a l'e�tudi. Tenir IIfany de Saber'j! tI�dran llIure enlrO<in loIs "Is cI.uta. 'dir,ecc!6 de(�afs,
e'ducacI6 ffelca i e�,
Amplier la sevII culture. • dane.,
' ",
' poriivo i com a coea fonamenial edu-
, B1 ermarada Hernandez" mipistre Aqueeta "i�posfci6
born obeervara' . �ci6 culturel i !ecnka en' tots cis '
d�lnetruccl6 Publica" alxf bo ha co'm-
que te bona flnclitat. Donar,ales, 'au.. graus.
, dlclons de la nostra Banda tot el celre
p�es i ba demosfraf l'acce�tuat In�eres muefc�1 que realment merelxrrl. 1 que Ara bt; �questes re501\lcion� no n'hl
que t�
\
el Govern. de' 1ft Repu .. , flimbt, els cfutcd�ns Que ,acuq,bten,g he prou per si eoles. Hi he Que rdor·'
(.
bllc,a de donar fota mena de' facUltats als c-oncerts hi vl!gin � eentlr I tipre- �ar les 21mb .el trebcH diar� de tote els
Auetrl� j's'cfirma que han ocorregut ,a,la j�ven!ut. 81 camarada Herrlimdez
clar la musfco csth'nulant aixf a �upe� . jovee, combatents, dbrers, �amp.ero)e,
, . I hId 1 . rar., tncara m�e el5 musics f com
a t dlant- e'te sen e oblld r J'imno'r
greus dlsturbls en les poblaclone de he de�()3t:"8t sentlr e 8 an ,e see
es u "'"' ., e a ,y-
'r
joventut obrhit._II amplis camlne de
' coneeqU�ncia ele concerts. , tant paper que lee done� deuen com�
�tolp I Allemstein. Aquests 'doe comentaris s6n els ,,'-_
,
cultura I capacltacl6 Cemine que me.. que ens han mogut II redactar aques- plir en 121 guerrfi
j Ie revolud6 popu-
narania Ila superacl6' en tots els or- fa nota. Pera ·no pod�m retenlr·nos a, lar que vln el nostre pais. Bn c.quest
dres deJ� clutoClans del noslre pais� fer una pefltQ ,lneinuaci6. senti! >e�perem que tots eJs, nostres '.
Qu� la joventut comprengui aqu:eet
• "Be podria fer 'quelcom per acon· Consells Locals i. Provincials I!lxi
gran esperH d'ajut del noetre Govern ,::!:�6;1 permi! ,de l'emIssor:a de,' com ele Clubs de'febric22, de col-lee-




soldat, etc., discufelx!n aquestes re-
I � f •
I de la Republicc. Que la j,oventut pro· eeva epllcacl6 eli .cada cas concreto
I curl encara m�s a euperar·ee. BI fruit Les f6brlques t cUres nocs de .reboll
"fl sera immens I esplendor6s. �e'n
'be�' on encar(l no s'ba,gln con!lituit I'A;
'oeficiara el nosfre paie, creant-li.,un J •. A. deu fer· 5e la di�cussJ6 reunint a,
presfigl que ens sera un Ilonor.
"
tots els jovee; ;�er a, que deeenrotJIln
I complirir el seu deure; davant, la llu�s actlvitats junts.Tambe en equesfs.
humanitat· i la cfvllltzecl6. casas deu�n prendre's ecorde que as-
L . _ .
),
COL�MBR. .
.egurln l'ftPlical!1\ de leo r�.oluclon.o.








lIegim en gr�ns titulars., que Aleman
..
ya ha eetat detinguda Is oflcialitat de
Jl�mbroses gU�rni�loris.. , ' •
Ha,1t!'ltet
I tancade Ie frontera ainb
Prancameru, tots aquests proces-
80S de dtecompoeicl6,' assenyalen e)











No es el nostre 'Ierne adular rs nin�
guo "Cadascu el que IS merelx d'acord





Col deeracar . el� homes que des- ,
enrotllen una tesca _J)rofitosa en b� de
.Ia'·col-Iec!ivita.t, perque ajxa els ser­
velxl d'esnmul i enfortelxi encara mts
, lIur actlvlret.
,
BJ compan;' More hem. observet 'jque treballa. Que te una especlel cura .en lee coses de culture. I es perque ,
'La, [oventut
que viu el' noetre prJis. Aquestes re-
...
'
IAts Comites Provincials i
Locals i a Ie Ioventut en"
.'
general.
Bs 'fmats camarades: �le dies 22 i
23 del mes paesat es va celebres una
reunl6 de lee' dlreccIons nectonels de
"1,'
,
les organltzaclons participants ell la
A. J. A. convocade i presfdiCia per
aquest Conaell Naclonal. En ella,
,
aixa ens plau que v9lem destecar ele . deepres de dlscunr Ia situacl� de
seua afanys I, one proposlte, I'A. J. A. en els quatre mesoe trans-
Sebem altree detetls, pero correguts desde le seve constltuelo,
. .
.
foren aprovt:ldes I,es resol�cione pu ..
bli,cade� recentment a l� prem-aa )ee
volem subrarllar el que s'ha preocu �
,
�
pat pelll0!tre Museu, i pel que.e.s re·
'
,f�refx a 121 Bemda Municipal.
Del' no!!tre Mu�eu,' que' jo. podem
aven�er que sera orgull de la nostr,a
duta..t f del Mare!me, hem de dlr Que
quale com podreu llpreciar constftuei-
xen 'un gran, avan� Tn el cami d'unir
toto la joventut eapar:yola en _Ill lIulta
,
".
d'enseny8n�a, etc. A1mes,recullen ;es
relvindlcacions fonamtntais d0 Ie Jo­
ventllt: 'drets poWlcs < i eindlcals, des
/
eolucione preneQt acords per a Ie








N.ou regim en els le,ompte.s corrents bancaris
"
iJlii'
Per Ie present es convQca els assoCiats i 81 public en general per assistir a la
Reuni6 General Ordinaria que findra 1I0e el proper dimarts did 15 pels corrent�, a
'res 9 de la vema, a Ja Sala Teatre de III Casll Confederal Av. Ferrer i Guardia, 26 i 28.
En fh'lqlitzar l'ordre del dia, eI Secrelari In.eri company C. Riera, donara un in ..
forme' ."
.
_ CON,F� RBNCIA' , , ;
Glosan. de' Bcords presos a ,Valencia per la C. N. T., en re:laci6 al ram lal
problema dels prove·"ments ,'en el seu ISspecte productiu i dietributJu.
,





Preguem ens slgutn tra!11eso.) ela
ecords p eeos Indicant quln es el re-'
sultat de cede reuni6 i l'opini6 dels
iovee a prop de' les taequee que. Ja
A, L A,' deu realitzer per a aiudar-Ioa
a resoldre Uu�s problemes. Sernpre
que siguf poeelble deu 'pr�n re's toto­
grefles de les reunions a fi de porter
a la premse -Ies actlvlrate de 'Ia Io­
ventur.
Conflem en que III [oventut que ltul­
te i mor per un esperlt de eacrlflcl," ....
mal superate, sabra enfortir le seve
unltat en l'Aliim�a Iovenfi Antifelxista./' ,
,Viscll la unlrat de tot el poble es ..
panyol en la Ilulra contra el feixisme!'
,Visca rAliant;a Iovenll Antifelxista!
Pel Consell Nacional de ItA­
lian�a Iovenll Alltffeixfe.tli.­
Et Prealdent, Libert Lucerini.
.
81 Secretarl General.' Ignasi
Oailego
buldes. netes, ea paguen les de
COGNAC - ANfS - 8STOMACAL
3 quarts U,re 0'75-1 litre, 1'00 pta.
a Rafelel CassI1oya, 11 (MClgatzem).' -
Inform.acio
D'IE T 4.R I
Una reda'Cci6 de dial i, -petif, 10·
cai com,arcal, /Jacional, ,intelnacio-'
nal-Ii aspecles molt ·cUlio�os que
rares .vegades suJ.len ala clarol pu·
b/ica.
Nosallres 110 en� estem' de .res.





un dels que hi escliuen Ii tantal/i-
beltat com Ii d6na/a gima. Perque
, ' .
respon a una unitat, que. c� toles les
unitats, s6n sempre motiu de xijn-
, .
.
rage per part de .qua/sevor dels que
/a fOlmen sempre a' punt d'irrespon­
sabililzar-se a fi de prevaleixer el
:sea CI iteri si no te prous raonaments
· per a ier-lo acceptar. ..
De vega'des petites anecdotes s6n
.--..,...--- :uo_._.....:._· _.�__
._._ ! •• �""',.. .._�
+dmktletrac16 �ll�I'Cipal de la. FlncaIlrbana:a. per 1 abus que repreaenta
el destraler rroncst eeteller altres fus­
tee en els p130� i Interiors dels e�tat.
ge3�. cosa que evldentment oceslose
gf.eus deepertecres en moltes vlven­




clurat, es veu en l'otiI'lgaci6 de prohl­
blr terrninentment que ee contlnui amb
.
.
aquest abus; que a mes de conentulr
una'molesH� per, al veYn�t. significa




Per {ant, es fa avlnent que tota de­
nuncia que per equesre causa es, for­
mulf a I'eememade Adminfstrac16, una
vegeda comprovade, 'donara lloc 'a
. carreger el Ilogater de la' caea perlu-'
dlcada el cost deles obres de repara-.'
A
C16, Q be e.s passara la denune'la per,
seu immediat,desallotjament.
Matara,11 de hbrer del'1938. -,81
President, Raf!1.on Molist. 81 Secn­
tari Perm41nent,·Flance�c Rosseti.
aprofllades per grans causes, [' es Visita 'dUluns, dimecree; dlvendr��
per aixo que amb1a pluja d<inicial8fJ. ales 11 matO.
· que ledacten aquestil secci6-u!1.a 1 pro Gu.i�: OdonfologIa. '(VIsfta dJ" 15mena de 4:valvu/a' de e:scape»-srha malis, dls511btes, de 4 a 5 tarda)� I 16-inicial a.quest�.dies, a falta'de temes 'Dr.' S�ix:' Tisioleg. (Visfta dljoua,llcceplab/es, aquest lozneig de jOt;S ales 5 ·tarde).
malabars lilelaiis.
.
Per 50 cenHm� p<;ld'!u fer un bOl� oh.:
sequi, amb
postrtl: m&l�l'OIlI
Demaneu-Ios en les bon�s t�ndu �h





DBL DISPBNSARI DB L'HOSpmU
MUNICIPAL.
Director: Dr. Viludevall, Meqlcin
general i cirurgll1: .,
.
Sub-Director: Dr., Campamar. Mtf
diclna generat (Visitc;t dmun�, diml!t·
cres •. div.endres, de 10'a 11 rnaU).
.
Dr. Cabanes: Medlclna.l 'cirur2'l�
generals kObstetl'icia� (Vieitl! d·lman!!.
'j' )
dUous, dfs!abtes, de 6 a 7 tarda)·.
Dr;March:'Malalties de la Inflmcifl
'.Metge operador: Dr. G�bern·. '
*
*
* Llevasdora: Rosa Alfonso. - Visit..
Pero ja.�pei'metlan eIs nO$lres lie- . �ls dijous de 6.41 7 tarde.
.
gidoJ(s-tanies coses.han de perme· ·NOTA. - Per III vlsita precisa 111:· Ire els l/egidols!-que adhuc en' pu· P,!evia aU,toritzaci6 de' 1'a Con5�Hed.
blie disculpem certes poca-soltes que ha d'esser 30}'licitadn arnb.lf! ::b:�




I fins i tot que els advel tim que
celts lex/os inconvenients; pel sol let
'de ·veure</s publicats no vol pas dir
\ q�e i!ls au/o'fiJ�em ni qlIe resp�n­
gain a a/tra cosa que'a excenlricifafs
o a pedanteries grotesques, _que no
· '8el1!ple s6n eyjlables, encara. que
sembli mentida. Com pel exemp/e.






de ·quefxee a bastament jusHfica!i-e3,















lItat de fer us �eIs camtons de trana- i M 0 R ALB S P�A R e J1 A - __ XBlm3port que hebltualment '�n dteposa la }
.





C9NYAC POPULAR. No obetant, ee fara un repartlment CONYAC BXTRA �1or�!.z� Pare'.de earn en conserve i de sucre i 51 les CONYAC ruLlO CeSARdlflcultets exlerenrs, en, un,.moment
dQ..,nat desaperelxesln, es procedlrle
amb tore f(ipldes�, p-er . tal de procu­
rar, quent abans mlllor, provelr a Ja
Clutat cfaquells ertlcles que Ii estan
desrlnala I que Ii 56n altam�nt' lndls-:
. , . .
p¢n�abl� •.





es �epartira'n a lee carnisserfes.l Hoes
de _venda de.carn d'aque.sta dut"t pots
de carn en conserra.
.
Bs' repartiran ill p,,:eu de 2'30 pe�;._
setes un i en 10 mateixa proporcl6
que �s r�partiren d dissabte .}lassat 0' '
.,siguf: famlllars de 1,21 3 •. un pot; fa-
,
millara de 4,516, dos pots, fdmUi�.trs .
de 7; 8 i 9, tr�s pots, 'ide 10 en �munt"
. quatre pots.
EI� dufadans hauran d'adquirir ela
pots cA�Lcarn de .conserva d'acord
amb I� segUenf c;Hstrlbud6:
. {'...,.
.ReJ.aCi6 � les �arnis8eries.i fam.i/iiUs qu� pertoqiJen a cada una d'elles
Pla�d' Constltucl6






_,..Les restrlcclons que a la Indue- .
tria ha Imposer la manca de materials,
encare segnelx oferlnt also eeus 'client5..
un bon assortIt d'aquesta articles n�­
cess!!!ris per CI If! cas� 0 per' ferr un,.
I





[)ema dissabte dia 12 dels correnu3�
. al� esiablimenis d'aqU'�sta Clutat, e.S
repartfril'Sucre a ra6 .de 100 grams
. 'per famIliar I. al preu de 3'50 pessete�
"�I quUo. .
,.












































�Uquines d'escrhi�'e portatils i
d'oficina, maquines de sumar, de .
. '�alcular i aparells multicopistes;
Ra6: ,Arguelles, 34 Matar.6.
"e
ALTRB
Dema dissabte, dia 12 de'ls corrents. '
:.
,









17-)8-19 · .. 20
.21.'-22-23-24

















































22 Carme Prat •
23 Pr:ancesc Boix'







































· joaquim Arn6 .
Tuletee Caldas'
Aquesta setman,,', per causes tOf1l1� ·37
ment allenes a Ia voluntat d;aquesta 38
.
Con'selleria,Regidoria, ,no' ha pOgDtde I ca�lI xereaaillntt·
efectuar.se el tepartiment d'oli, (,ee .' ., p�rativaBleCt�.M 0 R A L 8SPA R B J � mO.lt probable que dema.dis5abte tam- . 40 A. Bonamusa . Altafulla 102 -:- 103
Dlpoe�tari: MARTi FIT� - MATARO. poc no podra fer-se. el repartf'ment 41 Ramon Codlna Permi Galan 104-105
d'arrbs 0 de lileg'ums 'que o�dinarja- 42 josep'Verdaguer Monge�.? 106-107ADMINISTR'ACIO MUNICIPAL D,...I! ment venti! fent�se. 43 Ramon'Save Crlstf,�a 108 '':''109.
LA PINCA URBANA. -Pent se r.esee> MotiQs' d'ordre superior, que estan 4i Roea Olpert ·'Gulfr� ., 112�1i4
relacionats en les ci!.cumstlll�cie's ex-' '45 Bsteve Costlna Fermi Galan 11-1 ......113












,Bo. C.operatiu , t taraa
Barcelona "Estranger I
estllt motlvada solement per asaump-
4 # '...I
tes de poUtica Interior sIn6 a la pr�s-,'Slua· ,. ,
,
, . sf6 dels governs angles I frances.
tomunicat� oficials d'anlt EI nou Govern romanes 1 que de cap manera podlen tolerar la
BXBRCiT DEL CENTRB.'-:- Un' BUCA�BST.: _ Ha quedat constl- r poUlic� de �ersecuclQ del govern 00"
,
'dac enemlc II sector de Guadalajara,' 'tult 0� .nou Govern l!'?ta la prestd�ncfa,'�' gao Cal ieni:,r'l'e'S1ent qae Franca hn
fou rebutter per les forces prcples.. del Patriarca M,lrol\ erlstea, cap de 'I recolzat sempre I'economla de Roma­
que obllgaren ale rebels a retlrar-se I'esgl�ehi ortodoxa, per a laVlca-pfe- I nla I pel proper maig hi ha enunetet
, ", ' I ' .fa • ,oid",� d�.qallt'!l CollacUlrla•• 1 ' , en desordre.. '
'
,
' sldencle de �artera d'aters estrangere t' el vletge
del rei caro,I,'a. AnglaterriJ�" ' ' �1&aI tic vhd�l ..'IIl. PG8a�tl&l, lui, eer- '.BXERGIT D ,LLBVANT. '_ ,L�s he estet deslgnet Teteresco, I,a carte'!. A.quee,t per ealv -se d�l fracits del
',napolt III " tropes Ut;lala rebutierendlversos atacs J ra de Guerra l'ocupa el general Anto· I gover� Goga, que fouper 'ell insplret.
Naimero ' 053\ facciosos a algunes cotes slruedee a nesc,? que essumetx ta�b�, Ja
'
df�ec- 'I ha, recorregut per ,a presldir el nou
.1 CmI'
"
, " r�5't, de Vlllalba bala; capturaren. pre- ci6' de la Marina i d� les forces de I govern 121 patrlarca de I'esgl�sla 9rio-
�at·
..
b :01 corrlapo·6�ilf·�1 '!'., Boners' i s'epodereren' de' .matertel l'alre. Les altr�s c\arteres son 'd�en:i- I doxs, figu�a reepectada per tot el po-,• lUll ,II PIISI!I1U:IIJ � Jl. I I .e- I enemic.' , ,', ',' �
,




' I tlclea d'lnteres. \ 'J
'
'"
nlstres eense cartera uns expr�sldents' exercits dels Irnperls de l'Buropa Cen�-',3 . J" , 'dels consetls, 'entre ells G()g:a, , cap tral invadien Romania. -, Matar6. 10 dl febrir dlll�8.' '.Els que moren .', " " '/ '.
_
,
' del. Govern dimissfollarl."'" Fabra, , EI cap del d'overn en 'una al',locu-III CO.I�llcr cU.s,slatelel. eol,'lah H " 'f I' III.. d I dt t d'" I
'
;�",JP lin..
'f,I, mor espoaa ,. e, ,Irec or e" La situacio politica'
, ci6 dfrigida £II
-
poble ,ha demanat. J(J
.cL. VangmUdla. Marla Oim�n� Me· de Romania "1.001 'labQ",ci6 per portar " terme UIllI
14
chado�....:...Pabra.' •
BUCARBST."":'La c'Btguda del Go.. ! politico de �'enovacf6 SO�Ia,� ,I rev.lo ..., Notes de Goverita�i6' vern ,Goga hi'i el3fat acolllda' amb se. ritzacl6 de l'economIa. Entre els pro -,
, ' Jecte's'que t� el nou Govern hi ,hit elEI general Mia,ja acompanyat del nyeI evIdent de st!tisJacci6 per, tot.el .
,f seu, lljudtmt, ha 'estet al M,Inlsterl de ,pafs. mal es recorda un Gov�rn que' de l� reforma agraria. , '
I Gpvernacl6 per tal de sahidar a Zu. hagi portat lIna polftica ��s inhabil I _, 'No 'cal,<' per6. 'e8Ptri2n�ar.se _. �olt·
I g�2!agoHia. -BI \Mlni�tre tamb� ha re·\ desaetrosa. Amb1el prefext de pprtar' er:t 'que aqueat.e projectes puguin e�": ,
f
'but aquest l1;ultr,la vlsha de l"encarre- 'al pais u�a politica nova, Ooga' du·, ser portats' a Ie r,�alltat, ja que I"trbi-
" gat de'ne'goJis de Cubi,l a Eepanya.- rant el poc'temps que ba estat en' el tre absolut de 121 poHtica cO,ntlnua es-
Pabra. poder, ha"realitztJt una acniaci6'man· sent el rei Carol, les- veleitats d�l
,
f
m8 "OIUI II conllxcm1:au &leI ptabU, ,
,
$1, ,.8.,81 qmc I.' cl 'sortelS etl.hlet
1'181 ". I. COil�lllcrlll d'As,alatlnl.f
'�o.I.I. eorrcapoJleftt' iiI III •. 10 d� fl"







Sal per a us domestic i fndQ6-
trJal i ,Clorur potasic per adobs,
en va,gone sencers, lJ!urament
f�med!at E., Granad9s,' n:.o ,34
2.on, Telefon 82482, Barc�lona.
Solicitem'Representants
I
ceda de serietat i frrel!lponsable, ,que
fia estat unanimement reprovada,
adhuc pels seus propis partidarie, en ..
.. tre ele ,qu�is hl'2 perdut tot el prestigf.
La caIguda del govern Goga no ba
quell s,6n ,de toth.om prou conegudes •. ,
,
�n reau,m I'esdevinfdor pol[tlc pro-
r " I'
xim de Rqmania no sera !!litre que re-
, ' -




'I Re'uni6 ..de la Junta Na,cio�at
de,Radlo-difusi6 " " ,,' , '
,




'de la Presi�encla 'Prat, s'ha reunlf la











Palau, 25): ObelIa els dies feine18 Noles'de la Generalitat "-I, Molt aviat ser'a,la Setmana ,de l'ln�








delanil;dissablesid,ies feslills de., men:r dea�,:r�n::�:;:g:���::� I fa,nt. Si no haveu pres'partala s�bs-.6 a 8 del vesple. , I Rafael Vldlella aquest' ha despntxlltj' ., . , ' , '
De.la �()ciel"l ATEIveU (M�/cJOI i "mb oj i.;�r�t.r;d�ld.p.rt.m.nt Rulz i cripcio de la Conselleria de Culttira










Deja eAIX� D'ES,TALVIS (Pla- d'B�tiIdts Oatalans Ies modificucions qu� vo,s�ltres en tJndra a ?Culpa.· er
















"" que ,fa ,que' es oberta . ".Ja.Jancaaa e{s ditlme_nges i fest/u8, i Compro " ' - , '" "




FRATERNITAT '(Ciutadans, 22! Laboro,torf, maquln.es,
de C"fnem,a I 81-, r'D'A'RR,ERA HORA", �e el peraeguit, t,ra,gue tam �, t<:>ta fatrel!! objectes. - Llogu-er ae pel'Ucu- i" 'i f '�' d 1 b ' 't dCuba, 47): Oherta ,de diIlun� a dl- .)' P th,<; B' b t ' tit • n ormaCIO e es l:I:3es presen a ea'es c II � a y». ex ens 8S50r •
�' :
' ,
vendre_s, de 8 i! to del vespl'e, i el8
".
'
,Ri.I�': Carrer S. S�guf, nO)',(aba,"s tr46 ta14q I 'per hi U. 9· T. a. C;N. T .. Informacf6..;'.
dissabtes de 4 a 6 de la 1/1Ioa.
'
.
J St. Frcnces�). " . ,..
, , ,', " que �om el! altre:s perfodtcs hay fa
���,����������������������--�' -La �l� , ' • ,t est�au�M�adai ",
,I,. LA' I· BARCELONA. - BI .0Meig que s'ha I Com que aque.t procedir �. Intole-celebrutavul h'a dona! 'eJ s�gU'mt re- ,! rable he,informat al Oo�ern d�l pro- .' . "'. . ;ultat: " cedjr de I'ol'glm confederal dE-'1 ves-,
I, f £I',r','m' � [',J" '�" .. ··1·- ,[ nnoi t f"n" do','j f,R n, [)'II·'[' .
<
1 .•r preml • 2610 • Madrid.
. pre, p�r fBI que pr�ngul Ie. m••ur,...
U U U � r; U � pti a - 2.ori ,pr'emi : 11949 - MadrId, que cregui convenient8.-Pebus. '
,E ',N' R' I' C 'H.


















IMf>Q�M,U MiNB.RVA. '_ MATA.RO
G,
P,. LAVRET (St. Josep), 30
per'evitar :l11ple5ties a Iii s�va' cUentela,,:, \':'
fa avinent que el. proxim DIUMENOE
re'stara taricada tot 'el' dia�'- f
.
Una notJl del Governador
de ,Madrid "
A•••Iea JIUia ,trI"__ 4<
Iu.,.,.,. ...,'tdpa;
, ,
MAD�ID.':_:_ EI Governador de Ma� I.".�_� " ... ,;&
d,rld'hu facllitat a Ia pre�sa una riota ', .�u,.1x ,."..... 'fWI',�d'ins,erct6 obUgatoria que diu: '
EI dleri C N T que ve intlinglnf con- :
.wdI,/DId,'� I "psi'.
-
Q.......,,. III".. 'tinuame�f lee normes d� Ie. cens'ura.
,
no 'content de delxar en blanc unes
"j' �otee que 'lthaviell ,eatat censurtide�.
'
���__��__���_,��__����__��������" S��am�tamb�in�ncl6d!hr-






















. '. _ - _ t
Cases r�colJ1·anables �e Mata�o,_ .Ilistade� per ordre altabettc ,P
I 'N ISS A T S �
, 'oJ �
. AltrOlvl fJUALBA R. C6BBDO.YlI (SIll. Teresa), 30.. Tel. 64 I
Dlpoeft �le xampeny Codornln - Passin. _de Iteors '1"I. MARTINEZ RCOAS 1'. Oilliro, 282 ...284 ... Tel. 167












MINERVA Barcelona, 13 ... 1el. :265






Pundlcl6 de ferro I 'articles de Fumisteria
e
MILESA 1'. /;AyreI (B/ada).-s-r«. 108
Bombetes elktriqnee de tota mena MAO U I'N E S 0' 'E S C iU U R E
p. PARULL _ RENTER ArgUelles" 54 - Te/� 362
I
Abomlments de neteia 1 conservaclcC' A L D E'R E R I E S
lIMILl SURIA Bllkun/D (Chur/ucll), 69- Tel. J�
CaI�fGe�lons • vepor I aigUll calentci - Serpentine METGES;'
DR.; L L IhAS' .'.
,
.
Ma.lalties de la pel! i �iing
.: R. Casanova (Sta.,Teresa)" 50 - Dimecrest dfumenges de 11 at
CAR·BO·NS l
DR� J. BARBA IUERA (lola, Nas rOrelles
..
P. Oalan;419. pral. - Dlmarta,dijou8 i diseebtee, de 4 a 6 1J
Bconomfca. de 6 fl 8 -- Dlumenge, de 9 Z! 12
COMPAiilA O-ENERAL DE CARBONES
Pcr eneilrrecs: J. ALBt!RCH, M. l\Iada (Sant ADto�f), 70 I_ Tel. 7
.-, '
_I
F 0 N DES 1
Rl!STAURAhT MIR
.
Br1l'lc OrIlDados, 5 _ Ma/a16 �
T.eI. oti3 - Bspeclalifat en Banquete I Bonements �,
I" ·Aq/lSTINA COMAS




ft1 0 D I S;T E S
C�'rles Ma;x (Sf, }oi1n), 16, segon, '.
'F U ifE R A-R I E.S. .
� ..' ,
A_OENCIA FlJlv(!!IlARIA eLA �EPULGl!AL» deMlquel JUDquerllB
.
Clnto\V.erdagner, 121 P. Layret, 24� �eJef. 111,
'I*U�ERARIA RIBA� �.
LA CARTl/JA DB SEVILLA
,
\
6 d'Oetubre (PuJol). 38 ... Teielon 37. i ; Oust 1 economla
. I.
eLA All ash T J hA. Angel aU/�ell1, 16 biB f
Plantes medicinals de totee menes I





0 CJ.u.l �'s T E'S
DR. n.. Pl!RPINA
.
B. Dunuti (SantAgusli), 5� ,
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